

































































































































































 µÁ|mËÂeÊ¿YÁY§½YZ¼Ì]Ôf^»Ä]Â¸´ÌÄ]®Ì°¨eÄnÌf¿Blood culture 






































 |ÀfÅ µZËf¯Z] Éf¿ZË{ ¶»Z Ô´Ì Ä¿Â³ ZÆqshigella dysenteriae _Á³ ÁA ,
shigella flexneri  _Á³ÁB,shigella boydii _Á³ÁC  Áshigella sonnei 
_Á³ÁD ÃÁ³{`ÌeÁA ,Á`ÌeÁÃÁ³{`ÌeÁË B ,{`ÌeÁ
ÃÁ³C ÃÁ³{`ÌeÁ®ËÁ D Y{{ÂmÁ{ÁÊËZÌ¼ÌÂÌ]ÉZÅÊ³ËÁZY]Ä¯YÉ5Â·Á
|¿ÂÊ»Ã{Y{©Yf§Y´Ë|°ËËÂe{ZÅÄ¿Â³¾ËY½Âq{Y{Ê¼Æ»Ê¿Z»{cYiYZÅÄ¿Â³É|À]ºÌ¬e
|¿Y{cÁZ¨eZÆ°ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]dÌZuÁÊËZÌ§Y¤m,
½Ây ÃY¼Å µZÆY ¶° Ä] Ê°ÌÀÌ¸¯ ¿ Y Ä¯ Ã| Ã{Á Ê¼mZÆe {Zud¿Â¨\mÂ» Ô´Ì








{Y{½MÉYmY {ÉZ°f{Ä] ZÌ¿ Ä¯É{YÂ» ZË|ÀfÅ[MÁ{|À¿YÂeÊ»¾ËÌ[MÁÂ[M
Y«d¿Â¨ »|¿Ì³Ô´Ì¾Ì¿Ì¬§ªZÀ»{|]ZËµZ¬f¿YÌ¿´»ªËY|¿YÂeÊ»
Éf¯Z]¾ËYÊËYÉZ¼Ì]¾ÌËZa Á{¶Ì·{ Ä]Ô´Ì YÊZ¿ÉZÅd¿Â¨ ÂÌCFU  Á
{YÂ»¥»ªËY{Y§YºÌ¬f»Ì£½|Ã{Â·MÌ¿Á´Ë{{§Ä]É{§Y½M½ZMµZ¬f¿Y¾ÌÀr¼Å
£dY½ZMZÌ][MÁÊËY~ Ä¸¼u½YÌ»Attack Rate{Ã|{ZnËYÉZÅÉÌ³Ä¼Å{



























































ÄË~¤eÁÉÂ·ÂÀ¼ËYÁ ,¾Ä]½M YÌ]ÉY½Z]Ì»Äf]YÁdYÊfY|Æ]ÉZÅ {Y|¿ZfYÁ ¬§




























































(Thumb printing ) ÊËZËfZÅÉÂ´·Y½Y|¬§ÁZz»Ê]ZÆf·Y¹{YYÊZ¿(Haustral pattern) 




{Â Ã|Ë{ ¾WÂfËaÂ»ÂÀa®Ì§Y³ÂË{Y ºWÔ YÂ µZ^¿{ Ä] |ËZ]Á  Ê¼·Z¯ÂbÌÅ |À¿Z» Ã|ÀÀ¯ | f» ¶»
ZÅÊ³{§Y|Á¹ÂÌ¸ÌaÉZÅÄ¿Y{,|ËZ»YaÂ·,ZÅ®ËÀÌ·Â¯Êf¿M,ZÅ|ÌWÂÌaYYÃ{Z¨fY{Â]









 Ä°e Ä°e»«ÉZÆ·Â^¸³ Z] Á {ÂÊ» Ã|Ë{|Ë|cÂÄ]Ê¼¿MdÌÂfÌ½ÂyÉ Ãf³{
Z¼ËY§Y Á{³ { {YM ¾Ì]Â¸³Â¼Å Á Z¿Á|ÌÅ{cZf¯ÓÉÓZ] Ê»d¸£ , ÊÌv»
dYÃY¼ÅZÅdÌÂ·Â°Ìe{{ZuÉÂÌ¸¯ÊËZZ¿{YÂ»j¯Y{µZu¾ËYZ],|f§YÊ»©Z¨eY











































dÌ¬§Â»ÉZY|mµZ¼fuYÌ¿ {| f»ÉZÅd¯Ìv»Y Ã{Z¨fYÄ¿Â¼¿ËY{a] ÃÁÔ
|Å{Ê»ËY§YYÌ»M|À¿Z»Ê]Zzf¿YÌ£d¯Ìv»®ËBromocresol-purple Agar ®Ë,
 |À¿Z» ­|¿Y Ê]Zzf¿Y dÌZy Z] Ìv»Lactose Mac Cankey  ZËEosin Methylene 
Blue(EMB)  |À¿Z» {ZË Ê]Zzf¿Y dÌZy Z] d¯ Ìv» ®ËÁHektoen ZËSalmonella-
Shigella Agar(SS Agar) ¹³ÉZÅºÌ¿Z³YÁÄZËf¯Z]Áf¿YÉZÅºÌ¿Z³YËZ|¿Z»Ä¯





É ÄËZa ] {Y|¿ZfYÉZneÉZÅºfÌ Y Ã{Z¨fY Z] ZË {Y{d¯Z¼Ì¬f» Y ZÆ¿M,Ê¸Y Äz»








kÊÀ¼ËY  {ÂÊ» {ZnËY®ÌbÌeÊZfyYÉ{Z]Êf¿MxZa®ËÔ´Ìd¿Â¨Y| ]ªËe
Êf¿M|Ì·Âe®Ëve\mÂ»Ã|Äf¯ÉZÅÔ´ÌY{ÂÊ»¹{ZÅÉ{Z]\mÂ»ZÅÉ{Z]Êf¿M¾ËYZ»
{{³Ê¼¿ {|n»d¿Â¨]Y] {½Z¿Yd§Zv» É{Z]Êf¿M {ÂmÁIgA ¬¿dY¾°¼» Ã{Á{
|ÀZ]ÄfY{d¿Â¨{Â½{¯{Á|v»{Ê¼Æ»{Z]Êf¿M¾ËY|Ì·ÂeÄËÂËÂneZ]½YÂeÊ»YÉÃ|¿












Á¾ÌaÁeM Z]|ËY¸¯Á|ÌÅcÔÌ¯ÂÀ§É{¶j»|À¯Ê»|À¯ YÃ{Lomotil  d¸Ä]|Ì»YaÂ· ZË









 { Ê·ZÆY ÉZÅÉZ¼Ì]ÅZ¯hZ] Á |À¯ Ê» {ZË Y Ô´Ì ¶]Z¬»Zq{­{Â¯ÉY] | ] ÃZ»
{ÂÊ»ÄË~¤eLÂ





ÉZ¼Ì] ½| Ê¿ÓÂ \^ dY ¾°¼» |Ë| {YÂ» ½Z»{ ¹| YË,{Â ÉÌ³ ºÌ¼e ®ÌeÂÌ]
ÊfuÁÄË~¤eLÂ,{Â±»
|¿Y{ ZÅ®ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]ÊÂÀf»dÌZuÔ´ÌÉZÅÄ¿Â³°¸§Ô´Ì Z»Â¼Ye¹ÁZ¬»ÉÀ




































ºÌ°Ì¨|À¿Z»Ê¯YÂy{¯ Ã{Z¨fY½YÂeÊ»Y Ê^ZÀ»ÂÌeZ¿f·M ¹Á{ÁµÁY¶¿ÉZÅ¾ËÂbÂ·Z¨
 { Äq³ |ÀZ]Ê¼¿In Vitro {Y{ {ÂmÁ ZÆ¿M Ä]dÌZu¾ÌZ¯Â¸§ÁbÌZË Ä¿YÂfaÉÁY{,
Back Up ÂeÃ|ÄÌÂeÊ]Zzf¿YÉÁY{ZuµZu{Ê·ÁdYÂ¸´Ì½Z»{ WHO ÉY]
|Z]Ê»¾¾f§³ ¿ {½Á|]Ê¿ÂyµZÆY Zq{½YZ¼Ì]Ê»Z¼eÃ|Y³ ZÅ½Â·ÂÀÌ¯ Äq³
ÁY{¾ËYZ]½Z¯{Â¯{Ê¸¨»\ÌM®ËÊ·Á|ÀÀ¯Ê»¢·Z]Z¿cZ¿YÂÌu{ÊeZaÁeM{ZnËYÄ¯dY























 Ya ½Â·Â¯ ZeY ¹ÁY|ecÂ{Â ¹Zn¿Y Ê»Âf°·Â¯dZ½Z°a Êy] µZu¾ËY Z]
ÁÃ{Á{YMÊ³Za½Á|]½Â·Â¯Z´»¹ÁY|eº£Ê¸Z¼Ì]ÊÀÌ·Z]dÌ ÁÄ¯ÊeÂ{|ÀÀ¯Ê»ÄÌÂe
 Ze Ê^ ½Z»{, |] ¿ Ä] É{Â^Æ] Ä] |]ZË Ä»Y{Y Á½YÂÀ Ä] Äq, ÊËZÆÀe Ä] Äq Ã{Á Ê³Za
dYÃËÁÊ^ÊfËZ¼uÁÊuYm½Z»{|À»ZÌ¿®Ì¯Âe½Â·Â¯Z´»














Y~£ ÉZ Ã{Z»M ¹Z´ÀÅ ZË®ÂaËÂ e,d·YÂe Y | ] Y ZÆf{ Á |ÀÀ¯ Y|Ìa ZÅd{ÉÂf
ËÂ]|ÀªZÀ» Á Ã{Â·M®Âa,¹ZycZnË^ ¶j» Ã{Â·M {YÂ» Á ªZÀ» Ä¿Â´q Ä¯ {Â Äf¨³ ÊfËZ]
|ÀÀ¯µfÀ¯Y®ÂaËÂ e{{³cZ¿|ËZ]d·YÂeY| ]¾fd{¹Z´ÀÅ­{Â¯Ä]
{|ËZ]µfÀ¯ÉZÅÁ,|ÀZ]Ê»½ÂeZaÉZÅÔ´Ì½Z]Ì»¾ËeÊ¸YZÅ½Z¿YÄ¯ÊËZn¿MY
mY« ¿ |»ÊfËZ] Ë {YÂ»¶Ì·{¾Ì¼Å Ä]- {Ì³cÂd¿Â¨ ]ZÀ» Y ºÌ¿Z³Y¥~udÆ
{Ì³cYuµfÀ¯Á[ÔZ§tÌv§{ÁÌÁY~£,[MÊfY|Æ]µfÀ¯Á½YZ¼Ì]ÉZY|m
ZÆ¿McÓÂ§½{Â¼¿Ê¿Â¨|{YÂ»½Z³|ÀÀ¯ÄÌÆeZÂy¾Ì¸»ZuÁÊÀÌ·Z]dve{YÂ»Ìze

























M Ä]d^¿ ZÅ ºÌ¿Z³Y ÉZÅd»ÁZ¬»ËY§Y Ä] Ã|Ë|a ¾ËY Ä¯ {Â Ê» Ã{Z¨fY Ê¸ÅYcZ¿YÂÌuÊf¿
|À¯Ê»ÊËY]®¼¯ ZÆ°ÌeÂÌ]ÌyYÉZÆ·Z{ ZÅÁY{¾ËY¥»Ä]ZÌ¿ËY§Y {ÂmÁ Z]Ä¿Z¨Zf»
¾Ì¼ÅÄ]|ËZ]Ì¿Ã|ÀËMÉÄÅ{{{ZËµZ¼fuYÄ]Á,dYÃ|¹Zn¿YÉ|À¯Ä]|Ë|mÉZÅÁY{¶»Z°e






















































































¾ÌÌ e Ô´Ì Ê°ÌeÂÌ] Êf¿M d»ÁZ¬» ÉÂ´·Y ½YZ¼Ì] {Ä] Ôf^»µZÆY {ZuÄ] Ã|ÀÀ¯ Ä mY»
µZ{ÆÂ]Z§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]B
sÊ§¥Y|ÅY Specific Objectives




BÁY§¾ÌÌ e¶§ZY ]ÊËÔ´ÌµZÆYÊ¿Y ½YZ¼Ì] { {ZuµZÆY Ä]Ôf^»Ä] Ã|ÀÀ¯ Ä mY»
Z§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]ÆÂ]µZ{B
Z¼Ì]Ê³|¿¶v»ZY]ÊËÔ´ÌµZÆYÊ¿YÁY§¾ÌÌ e½YZ¼Ì]{{ZuµZÆYÄ]Ôf^»Ä mY»
Ä]Ã|ÀÀ¯µZ{ÆÂ]Z§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]B
ZY]ÊËÔ´ÌµZÆYÊ¿YÁY§¾ÌÌ eÔ´ÌÂ¿µZÆY¶»Z½YZ¼Ì] {{ZuµZÆYÄ]Ôf^»
Ã|ÀÀ¯Ä mY»µZ{ÆÂ]Z§lÌ¸yÉY|Æ½ZfZ¼Ì]Ä]B
ΕΕ 
 
É{]Z¯¥Y|ÅYs
ÁÔ´ÌYÊZ¿ÉZÅµZÆYÊ°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»ÉÂ´·YÊËZZÀ{|¿YÂeÊ»Ä ·Z»¾ËYlËZf¿
Ä¿Â³{Ê°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»ËY§YYÉÌ³Â¸mÁZ¼Ì]¾Z]\ZÀf»\ZÀ»®ÌeÂÌ]Êf¿MËÂne
|Z]iÂ»ÊËÔ´ÌÉZÅ
s¥Y|ÅYÄ]ÄmÂeZ]ÅÁacÓYÂZËcZÌ§Hypothesis
BdYËY§YÄ]ÁÔ´ÌÄ]Ê°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»
B|¿Y¹ÁZ¬»|¿YÃ{Â]iÂ»Äf~³{Ä¯ÊËZÆ°ÌeÂÌ]Êf¿MÄ]Ô´Ì¦¸fz»ÉZÅÄ¿Â³
µZÆYÊ¿YÁY§µZ{ÆÂ]{Ô´ÌYÊZ¿B.dY|¬q
ÁÔ´ÌÄ]d^¿Ê°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»ZËM.{Y{{Âm
.dYÄ¿Â´qÃ|Y|mÔ´ÌÉZÅÄ¿Â³Ê°ÌeÂÌ]Êf¿Md»ÁZ¬»ÉÂ´·Y
¾Ì]Ê³|¿¶v»ÊËZfÁÉÆÊ¿YÁY§Á½YZ¼Ì].{Y{{ÂmÁÉYÄ]YÊËÔ´ÌµZÆY
{Y{{ÂmÁÉYÄ]YÊËÔ´ÌµZÆYÄ]Ôf]YÊ¿YÁY§ÁdÌÀm¾Ì].
Y§ÉÂ´·YÊ¿YÁÔ´ÌYÊZ¿ÉZÅµZÆY.|À¯Ê»ÌÌ¤e,¶§cYÌÌ¤eZ]
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




